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H. M. PyJ.J.HMD,hKa, 
)J{IfTOMHp 
rP AMA THKAJII3All.UI IIPWMEHHHKA ZU B IH<l>IHITHBHHX 
KOHCTPYKI.J;UIX 
Mano,11;ocni,!l;)KeHMM y niHrnicTMu;i e nMTaHHH, qoM)' caMe npMiiMeHHMK zu 
B)KMBaeThCH y iH4>iHiTMBHMX KOHCTPYKIJ;IBx i HKi npou;ecM rpaMaTMKanhau;ii Jie)KaTh y 
iioro B)KMBaHHi. He BMna,11;KoBo, mo iH4>iHiTMB MapKoBaHMH u;MM eneMeHTOM, HKMH 
MO)Ke TaKO)K B)KMBaTMCH HK ,!l;HpeKTMBHMH npMiiMeHHMK. y 3axi,11;HorepMaHCbKMX 
MOBax u;e O,!l;MH i3 HaiinonmpeHimMX IlpMHMeHHMKiB. 
CnoBo zu (.D:BH. zuo (VIII cT.), cBH. zuo, ,11;.caKc. to, ,11;.amn. (TaKO)K npMiiMeH.) 
to, aHrn. to rpyHT)'€ThCH Ha germ. *to, npMiiMeH . .D:BH. za, zi, ze (Bci VIII CT.), CBH. ze, 
,11;.caKc. te, ti cnoqaTKy 6yno npMcniBHMKOM, HKMH it>oHeTMqHo cniBna,11;aB h 
npMiiMeHHMKOM y CBH nepio,11; ze [2]. U,eii npMiiMeHHMK, HKMH noxo,11;MTh h 
npMCJiiBHMKa, cnoqaTKY 03HaqaB 6JIM3hKiCTb y npocrnpi, npM IJ;hOM)' IlOJIO)KeHHH He 
6panocH ,11;0 YBarn [1, c. 2]. Zu HK pe3yJihTaT cniBna,11;iHHH JIOKaTMBY i ,11;aBanhHOro 
Bi,!l;MiHKa BMCT)'IlaB ,!l;JIH Il03HaqeHHH MeTM [4, c. 480]. BiH MaB IlIHpOKY ceMaHTMKY, 
Ha Bi.D:Mitty Bi,11; iHilIMX npMiiMeHHMKiB, HKi noxoMTh h npMcJiiBHMKiB. ToM)' cqiepa 
iioro B)KMBaHHH 6yna ,!l;OCTaTHhO IlIHpOKa. 0,11;HoqacHO npMiiMeHHMK MO)Ke MaTM 
3HaqeHHH HanpHMKY (Richtungsbedeutung) i cnoKOIO (Ruhekonstruktion). Y CBH 
nepio,11; B)KMBaeThCH HK 3aranhHMH npMiiMeHHMK MiCIJ;H, TO h 3HaqeHHHM CilOKOIO, TO 
h 3HaqeHHHM HanpHMKY [4, c. 481]. Y 3HaqeHHi HanpHMKy, Ha .D:YMKY B. )J:eHiHf, 
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npMiiMeHHMK B)KlfBaeThCH i3 .uiecnoBaMM sitzen, stehen, sehan, sprehhan, huggen, 
eisc6n,fahan [4, c. 481]. € ,11;eHKi CTapi CIIOJiyqeHHH npMiiMeHm1Kazu, HKi O,!l;HOqaCHO 
Il0€,!l;ttyl0Th 3HaqeHHH CilOKOIO i HanpHMKy: zu Hause, zu dreien, zuerst. r. IlayJih 
IlOHCHIOe ,11;aey IlO,!l;Biiiey 4>YHKUOO TMM, mo nopH,11; 3 JIOKaTIIBOM l(.B. 6yB 3B'H3aHMH 3 
npMiiMeHHMKOM y 3HaqeHHi MeTM. BqeHMii noHcHIOe ChOfO,!l,Hiumiii )J:.B. i3 zu HK 
npO,!l;OB)KeHHH o6ox Bi,!l;MiHKiB [4, c. 481]. 
Bech KOMnJieKc iH4>iHiTIIBHOi KOHCTPYKu;ii i3 zu 6a3yCThCll Ha ,11;HpeKTMBHOM)' 
cnoco6i B)KMBaHHH ZU. lilrrHXOM rpaMaTMKanhau;il Bi,!1,6YBaCTbCH nepexi,11; Bi.D: 
,11;»peKTMBHOro 3HaqeHHH ,11;0 lj_)iHaJihHOro. MOBa ii,11;e npo MeTa<t>opWIHMH npou;ec. )J:. 
JlaKo4>4> 3anponottyBaB cxeMY, HKa 3HaxO,ZJ,MThCH B OCHOBi p03BMTKY 3HaqeHHH 
npMiiMeHHMKa zu Bi.D: ,ZJ,MpeKTRBHOro ,11;0 4>iHanhHoro: SOURCE - PATH - GOAL [5, 
c. 275]. lI,ll cxeMa si.uo6pa)Ka€ 3araJihHOJIIO,!l;ChKMH )J.OCBi,11;. 3HaqeHHH 
neplllonoqaTKOBO BMXO,!l;MJIO i3 Il03HaqeHb MiCIJ;H, IllJIHXY i, HapellITi, ,!l;OCHrHeHHH 
MeTM. TaKMii ,11;ocBi,11; Mo:>1rna nepeHeCTM Ha a6cTPaKTHi npou;ecM qepe3 
MeTa4>opM3au;iio . 
.5IK npMiiMeHHMK, TaK i iH4>iHiTMBHa qacTKa zu B)KMBa€ThCH y 4>iHaJihHOM)' 
3HaqeHHi. HanpMKJia,11;: !ch tue dies zu deiner Beruhigung - R lie po6mo 3aOJm mB020 
cnOKOIO. y HaBe,!l;eHOM)' rrpttKJia)J.i ii,!l;eThCH npo TaKe <l>iHaJibHe BMKOpMcTaHHH 
,!l;HpeKTMBHOro IIpMHMeHHMKa Ha OCHOBi MeTait>opWIHOro nepeHocy. ' 
Ha ,ZJ,yMKY M. racneJibMaTa, p03BMTOK Bi.D: ,!l;HpeKTMBHoro IlpMHMeHHMKa ,11;0 
4>iHanhHOi iH4>iHiTMBHoi qacTKM BMXO.D:MTh Bi,11; KOHCTPYKIJ;il i3 )J.iccnoBaMM pyxy, y 
HKMX npMiiMeHHMK zu cnplillMaCTbCH He TllhKM HK ,!l;HpeKTMBHMH, a ii 4>iHaJihHMH: 
Mary went to take photos of Sabina [3, c. 289; 4, c. 509, 521]. 
13 3HaqeHHH MeTM po3BliffYJIOCH 3HaqeHHH pe3yJihTazy: trinchen unde ezzen daz 
ist unreine zu anderem unheile [4, c. 514]. 
y OCHOBi TeMIIOpaJibHOrO 3HaqeHHH Jie)KMTh 3HaqeHHl! HaIIpHMKY: ir gedenchet 
sfn zware ze manegen hundirt iaren; van nu unt ze den ewen [4, c. 506]. 
y niTepazypHMX naM'HTKaX 3a4>iKCOBaHo 0,!l;MHMqHe B)l(MBaHHH IIpMiiMeHHMKa 
zu y 3HaqeHHi «npM6nmHo»: alt ze niunzich iaren [4, c. 506]. 
BHacni,11;0K rpaMaTMKanhau;ii Ta qacrnro B)l(MBaHHl! npMiiMeHHMKa zu 
Bi.D:6YBa€TbCH iioro ,11;eceMaHTH3au;iH. y cyqacHiii HiMeIJ;hKill: MOBi zu B iH4>iHiTMBHiii 
KOHCTPYKIJ;ii BTPaTMB 4>iHaJihHe 3HaqeHHH. OcTaHHC BMpa)l(aCThCH qepe3 um zu. 
qacTKa zu B)l(MBaCThCH )Urn: Toro, mo6 «3a6e3neqMTM sep6anhHMH xapaKTep 
iH4>iHiTMBa». IlpMiiMeHHMKOBi BJiaCTMBOCTi BTPaTMJIMCh, TOMY mo zu B iH4>iHiTMBHiii 
KOHCTPYKu;ii He Kepyc iMeHHMKOM i, Bi,11;n0Bi.D:Ho, Bi,!l;MiHKoM. IJ,e cBi~MTh npo 
BMCOKMH czyniHh rpaMaTttKanhau;ii zu 3 iH4>iHiTMBOM, Ha npoTMBary iHilIMM 
npMiiMeHHMKaM h iH4>iHiTllBOM, y HKMX iH4>iHiTMB p03fAA,!l,a€TbCH HK iMeHHMK: ohne 
Zaudern, mit Klagen und Weinen [6, c. 129]. 
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0. A. CaMOtf9puoea, 
,Oi<:HTOMHp 
METO,LUIKA AHAJil3Y AilII03U:TU:BHHX KOHCTPYKIJ;IH B 
AMEKPU:KAHChKOMY r A3ETHOMY ,U:U:CKYPCI 
JliurniCTHlJHa niTepaTYPa BKJIIoqae OIIHC pi3HHX xapaKTepHCTHK IIpHKJia,11,KH HK 
HeBi.n,'eMHOl CKJia,11,0BOl CHHTaKCffqHOrO ycl"pOIO MOBH. Hali6iJibIII ,11,0CJii.!OK)'BaHHMH e 
Mopq>0-cHHTaKCffqHHH [Bau;e6a 1978, Be.JmqKo 2009, KopHHJIOB 2010, Manaxos 
2009, Quirk 1985] i Cl"pYKTYPHO-CeMaHTffqHHH acneKTH HBHII(a [3axapeHKO 1998, 
JiaspeHTbeBa 1989, ManKHHa 1984, MHIIIHHa 2007, qyMaKOBa 2001, Meyer 2006], y 
TOH qac HK cpyHKu;ioHaJihHo-rrparMaTwqHHif [Ilynexa 1999, Meyer 2006], 
KOrHiTHBHHH [)Ka60THHCKM 2010] i IIpOC0,11,ffqHHH acneKTH [MHIIIHHa 2007] 
3aJIHIIIaIOTbCH Ha rrepwcpepii JiiHrnicTwqHoro IIOIIIYKY· 
y cyqaCHHX ,11,0CJii,!l,)l{eHHHX, IIpHCBj{qeHHX rrpo6neMi IIpHKJia,11,KH, rrepesa:>I<HO 
rrpe.n,CTaBJieHO aHani3 IIOTeHu;iHHHX MO)KJIHBOCTeH .n,aHOro CHHTaKCffqHOro HBHII(a, 
TOMY aKryaJII>HHM e aHani3 xapaKTepwcTHK anrro3HTHBHHX KOHCl"pyKu;ili, 
peani3osaHHX y KOMYHiKau;ii. MH 3BepffYJIHCH .n,o aHani3y aKryani3osaHHX 
xapaKTepHCTHK aIIII03HTHBHHX KOHC'fPYKIJ;iH B aMepHKaHCbKOMY ra3eTHOMY 
.n,wceypci. 
y HaIIIOMY ,!1,0CJii,11,)l(eHHi annOJHTHBHy KOHCTpy1m;iIO (AK) BH3HaqaeMO HK 
CHHTaKCHqHY KOHCl"pyKu;iIO, HKa CKJia,11,aeTbCH 3 ,11,BOX o60B1H3KOBHX eneMeHTiB -
cTpH~ueeoro (CE) if annoJHTHBHoro (AE), T06To npuKJia,11,KH - i Mae rreBHi 
CHHTaKCffqHi ( CHHTaKCffqffa cpopMa, CHHTaKCffqffa cpyHKu;i.ir), ceMaHTffqHi 
( ceMaHTffqHi Bi,11,HOIIIeHHH, ceMaHTffqHO-cpyHKWOHaJibHi KJiacH) Ta rrparMaTwqHi 
xapaKTepHCTHKH (BBe.n,eHHH ,11,0,11,aTKOBOl HOBOl a6o qaCTKOBO HOBOl iHcpOpMau;il, 
cpyHKu;ioHaJibHHH rroTeHu;ian). He o6Me~qw MopcponoriqHHH cKJia.n, AK JIHIIIe 
iMeHHHKOM i iforo eKBisaneHTaMH, Bi.n,HocHMo .n,o arrrro3HTHBHHX HK iMeHHi, 30KpeMa 
if .n,HcKyciHHi false title Ta appositive oblique, TaK i HeiMeHHi cnoBocrronyqeHHH Ta 
rri.n,pHJ.J:Hi peqeHHH (HamacTiIIIe rri.n,pH.n,Hi 03HaqanI>Hi). 
A.irn BHHBJieHHH crreu;HcpiKH peanhau;ii arrII03HTHBHHX KOHCl"pyKu;iH B 
aMepHKaHCbKOMY ra3eTHOMY ,11,HCKypci IIpOIIOffYeMO HacryIIHHH MexaHi3M po6oTH: 
1. AuaJiiJ CTpyKrypuux xapaKTepuCTHK arrnOJHTHBHHX KOHCTpyKu;iH. 
KpHTepiHMH aHani3y Ha .n,aHOMY ernrri 6yno o6paHo 
Bi,11,oKpeMJieHiCTb/HeBi,11,oKpeMJieHiCTb AE i iforo p03TaIIIYBaHHH. Ha rri.n,crnsi 
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rrepIIIoro KpHTepiIO 6yno BH.n,ineHo AK 3 Hesi.n,oKpeMJieHHM AE, AK 3 
si.n,oKpeMJieHHM AE if AK 3MiIIIaHoro THIIy. 3a .n,pymM KPIITepieM 6yno BHJ.J:iJieHo 
rrperro3HTHBHY AK (AE + CE), rrocmo3HTHBHY AK (CE + AE) i rrperro3HTHBHO-
rrocmo3HTHBHY AK (AE + CE+ AE). 
2. AuaJiiJ cl>opMaJihHHX xapaKTepucTuK annoJHTHBHHX KOHCTPYKidii. 
Ha .n,aHOMY ernrri KpHTepiHMH aHani3y BHcryrranH KiJII>KicTb AE B AK i 
po3T3II1YBaHHH eneMeHTiB AK y TeKcTi. 3a KIBhKicTIO AE BH.U:iJieHi J.J:BOKOMIIOHeHTHa 
AK, 'fPHKOMIIOHeHrna AK i rroniKOMIIOHeHTHa AK; 3a KpHrepieM p03TaIIIYBaHHH 
eneMeHTiB AK - KOHTaKTHa Mo.n,enb AK i J.J:HCTaHTHa Mo.n,eJib AK . 
3. AuaJiiJ rpaMaTuquux xapaKTepucTuK arrnoJHTHBHHX KOHCTPYK11iii. 
0CHOBHHM KpHTepieM aHanhy BHCTYIIHJIH MOBHi 0,11,HHHIJ;i, HKHMH II0,11,aHo AK. 
BHacni.n,oK 3icrnsneHHH .n,iarra30HY sapi10saHHH rpaMaTHqHHX xapaKTepHCTHK 
CE i AE y Me)l(ax AK MH BHoKpeMHJIH: 
• o.n,HopiBHeBi AK, y HKHX CE if AE rro.n,aHo o.n,HHHUJIMH O.n,Horo piBHH; 
• pi3HopiBHeBi AK, y HKHX CE if AE rro.n,aHo o.n,HHHUJIMH pi3Horo piBHH; 
• KOM6iHoBaHi AK. 
,u:pymM KpHTepieM aHani3y rpaMaTwqHHX xapaKTepHCTHK AK cnyrysanw 
CHHTaKcwqHi cpYffKu;ii AK y peqeHHi, Ha rri.n,crnsi HKHX 6yno BH,11,iJieHo AK y cpyHKu;ii 
rri,11,MeTa, ,11,0,11,aTKa, iMeHHoi qacTHHH CKJia.n,euoro iMeHHoro rrpwcyhKa, 03HaqeHHH, 
o6cTaBHHH crroco6y .n,ii, MicUJI, qacy if rrpwqHHH. 
4. AuaJiiJ ceManTuquHx xapaKTepucTuK annoJHTHBHHX KOHCTPYK11iii. 
KpHTepiHMH aHanhy ceMaHTffqHHX xapaKTepHCTHK AK cnyryBMH orro3wu;i.ir 
HepeCl"pHKTHBHiCTb :: peCl"pHKTHBHiCTb, ceMaHTffqHi poni i CeMaHTlfqHi Bi,11,HOIIIeHHH 
Mi)!( eneMeHTaMH AK. 
Ha rri.n,cTaBi rrepIIIoro KpHTepiIO 6yno BH.n,ineHo AK 3 HepecTPHKTHBHHM AE, AK 
3 pecl"pHKTHBHHM AE i KOM6iHoBaffY AK. 3a ceMaHTHqHHMH pOAAMH 6yno 
BHOKpeMJieHo areHTHBHi AK, rrau;ieucHi AK, noKaTHBHi AK i TeMIIOPMI>Hi AK. 3a 
ceMauTHqHHMH Bi.n.HoIIIeHHHMH 6yno BH.n,ineHo AK ceMaHTHqHoi TOTO)l(HOCTi AK 
ceMaurwqHoro BKJIIOqeHHH if AK ceMaHTffqHOro rrepexpeII(eHHH eneMeHTiB . .n;o' TOro 
)!(, BH,11,ineHi HacryrrHi ceMaHTHqHi KJiaCH AK: i.n,eHTHcpiKau;iifua AK, arrenHu;iifHa AK, 
rrapTHKYMPH3au;iifHa AK, eK3eMIIJiicpiKaQiifHa AK, xapaKTepH3aQiHHa AK, 
rrapacppa3iifHa AK, rrepeopieHTau;iHHa AK i KopeKu;iifHa AK . 
5. AHaJiiJ KOH11enryaJihHHX xapaKTepUCTHK annoJHTHBHHX KOHCTpyK11iii. 
KpHTepieM aHani3y KOHu;errryaJihHHX xapaKTepHCTHK AK cnyrysanH 
rrpOII03HIJ;iHHi cxeMH 6a3HCHHX cppeifMiB [)Ka60THHCKM 2010], Ha OCHOBi HKHX 6yno 
BH.n,ineHo aBTOHOMHi AK, II(O rpyHryIOTbCH Ha cxeMax i.n,eHTHcpiKan;iifHoro, 
KOMrrapaTHBHoro, rrpe.rweTHOro i rrocecHBHoro cppeifMiB; Ta iHTerpanbHi AK 
(Mi)l(IIp0II03HIJ;iifHi i Mi)l(cppeHMOBi). 
6. AuaJiiJ cl>YHKIIiouaJibHO-nparMaTHqHux xapaKTepncTHK annoJuTueuux 
KOHCTPYKIIiii. 
KpHTepiHMH cpyHKIJ;iOHaJibHoro aHanhy AK cnyryBanH cpyHKIJ;ii BJiacHe AE i 
TaKTHKH, peani3oBaHi eneMeHTaMH AK B Me)l(ax iHcpOpMaTHBHHX a.n,pecarno-
opieuToBaHHX Cl"paTeriif. Bi.n,rroBi.n,Ho, 6yno BH.n,ineHo AK 3 iHcpopMaTHBHHM AE, AK 
3 eKcIIJiiKau;iHHHM AE if AK 3 MOJ.J:aJibHo-on;iHoqHHM AE; BHOKpeMJieHo AK, II(O 
peani3yIOTb TaKTHKH Hara.n,yBaHHH, IIOHCHeHHH, aKu;eHryBaHHH yBarH H OQiHIOBaHHH. 
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